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Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 2 reales mensuales, lo mismo en Madrid que en todo 
el Reino.—En las Antillas 10 reales por trimestre. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular núm. 350.— 
Cuando todos los pueblos que van á 
tener la honra de ser visitados por 
SS. MM. y AA., en su próximo viaje 
¿varias provincias del Reino, p r e -
paran sus festejos para recibir d ig -
namente á tan augustas Personas, 
natural es que los regimientos de in -
fantería que guarnecen aquellos to-
men también parte en las demostra-
ciones de público regocijo que han 
de tener lugar con tan plausible mo-
tivo. Pero siendo un deber de mi a u -
toridad , como regulador del orden 
administrativo de ellos, evitar que el 
deseo de sobresalir unos mas que 
otros les impulse á hacer mayores 
desembolsos que los que sus cortos 
fondos y atenciones á que están afec-
tos lo permiten; habida además con-
sideración á que, si bien es siempre 
muy laudable ¿oda emulación en t re 
los cuerpos del ejército, que tienda á 
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presentar á sus Reyes las ofrendas do 
su entusiasmo y acendrado amor, ya 
no cabe hacerlo con pruebas mas gran-
des que la del sacrificio de la vida, 
ofrecida y realizada en la reciente 
campaña de Africa; he tenido por 
conveniente disponer: 
1 S e autoriza á los Jefes para in-
vertir hasta 1 ,000 rs. por batallón en 
los gastos de iluminaciones y demás 
objetos de perspectiva, así como tam-
bién para dar á la tropa un rancho ex-
traordinario. Dicha cantidad se apli-
cará al fondo de entretenimiento, y al 
económico, el importe del rancho. 
2.° Los cuadros de los batallones 
provinciales que estén alojados en 
cuartel ocupado únicamente por ellos, 
podrán emplear hasta 200 rs. para el 
alumbrado del mismo. 
3.° En cualquiera de los dias que 
dure la residencia Real, se dará á cada 
soldado y cabo 2 rs., con carao á su 
masita, como así está establecido para 
los dias de gran solemnidad por la 
Real orden de 27 de Enero de 1854. 
Y 4.° En los puntos donde haya 
mas de un cuerpo de guarnición, sus 
Jefes se pondrán de acuerdo para fi-
jar en cuanto sea posible un mismo 
orden de festejos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 26 de Agosto de 1860. 
El Geueral encargado del despacho, 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—-Circular núm. 351.— 
Con el objeto de que los Sres. Jefes 
y Oficiales puedan adquirir las hom-
breras y estrellas, y uniformar en el 
plazo mas breve posible estas y las 
divisas aprobadas por S. M., se re -
mite dentro del pliego de oficio un 
tipo de las dos primeras á cada un 
distrito con destino a los cuerpos cme 
se expresan á continuación. Los de-
mas que se hallen en el mismo dis-
trito las recibirán á medida que sean 
construidas, y en el ínterin sus Jefes 
y Oficiales podrán enterarse de los 
detalles por las remitidas, á fia de 
que arreglen sus prendas de unifor-
me lo mas pronto posible. Debajo de 
las iniciales Y. 2.a, por la línea de la 
hombrera en la base que ha de co-
serse á la costura del hombro, tendrá 
un poco de relleno, y así en esto como 
en el grandor de los'bordados y de-
mas detalles se encarga la mayor 
exactitud, único medio de conseguir 
la uniformidad. 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madrid 26 de Agosto de 1860. 
El General encargado del despacho, 
Tomás Cervino. 
América, 14 
Mallorca, 13 
León, 38 
Iufante, 5 
Príncipe, 3 
Reina, 2 
Córdoba, 10 
Navarra, 25 
Murcia, 37 
Saboya, 6 
Almansa, 18 
Gerona, 22. 
Castilla, 16 
Valencia, 23 
Granada, 34 
Princesa, 4 *. . 
Fijo de Ceuta 
Isabel II, 32 
Madrid. 
Barcelona. 
Sevilla. 
Valencia. 
Coruña. 
Zaragoza. 
Granada. 
Valladolid. 
Badajoz. 
Pamplona. 
Búrgos. 
Palma. 
San Sebastian. 
Mahon. 
Alicante. 
Tetüan. 
Ceuta. 
Gerona. 
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Dirección general de Infantería.— 
.Negociado 4.°—Circular núm. 352.— 
ÉlExcmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real orden de del actual, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Para llevar á efecto 
lo mandado en Real orden de 18 del 
actual, por la que se previene que el 
batallón provincial de Ciudad-Rodri-
go, número 12, pase á situación de 
provincia; la Reina (Q. D. G.) se ha ¡ 
servido resolver se atenga V. E. á lo 
establecido en sus soberanas disposi- j 
ciones de 13 y 15 de Abril último, 
debiendo el mencionado batallón en-
contrarse en aptitud de emprender 
la marcha á su capital respectiva el 
dia 1.° del mes de Setiembre próxi-
mo.—De Real orden lo digo á Y. E. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento. 
Dios guardé á V muchos años. 
Madrid 27 de Agosto de 1860. 
El General encargado del despacho, 
Tomás Cervino 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado II.—Circular núm. 353.— 
Sírvase V disponer que los indi-
viduos del cuerpo de su cargo com-
prendidos en la adjunta relación 
marchen inmediatamente al puerto 
de. Cádiz, satisfechos de todos sus 
haberes por fin de Setiembre próximo 
venidero, á cuyo fin se pondrá de 
acuerdo con los Jefes principales de 
los cuerpos que se hallen de guarni-
ción en ese punto, para que vayan 
reunidos v á lasórdeuesde un Oficial 
subalterno, que se nombrará al efecto; • 
quien se hará cargo de las filiaciones, 
libretas de ajustes, certificados facul-
tativos y demás documentos de los 
interesados para entregar al Coman-
dante del expresado depósito ; cui -
dando V de remitir despues á esta 
Dirección duplicada relación de d é -
bitos y créditos, doble 'juego de filia-
ciones de los agraciados, en las que 
hará constar los empleos y grados 
que respectivamente se les señalan 
en'la casilla de su destino, totalizán-
dolas por fin de Setiembre en que se-
rán baja, y los correspondientes nom-
bramientos de grados y empleos con 
arreglo á formulario y antigüedad de 
esta fecha. 
Dios guarde á.V muchos años. 
Madrid 27 de Agosto de 1860. 
i 1SI General encargado del despacho, 
—3PCJ7ñfisAfetvino. 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
KJILACION nominal de los individuos de ¿ropa que. alistados voluntariamente para el ejército de Filipinas, con las 
ventajas que dispensa la Real orden de 18 de Julio último, deben ser baja en fin de Setiembre próximo venidero. 
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CUERPOS DE QUE PROCEDELN. GRADOS V GLASES. 
Cabo 
Idem. . . . 
Rey, número I ! Soldado 
j Idem.. . 
( I d e m . . . 
Cabo A 
i I d e m . . . 
\ Idem. ., 
. . . . / Soldado. 
W c , n a - - \ I d e m . . . 
¿ I d e m . . , 
f I d e m . . . 
\ Idem. . . 
Cabo <i.° 
Idem.. ' . 
Soldado 
Prínc ipe , 3 . . . ( I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
CONCEPTO DEL PASE. 
Santiago Ara Llórente Empleo de sargento^. 0 y g ra -
Juan García Cazo ] do de 4.a 
Manuel Otero Aedo. i 
Domingo Sarasa [De cabo 1.° 
Matías Aguado \ 
QO OC t€> 
Juan del Valle Pelaez 
Juan Ben«ochea Bravo J De sargto. 2.° y grado de 
Manuel Alzada Velez 
Julián Garrido Jiménez 
Eugenio González Martin 
Mariano lbañez Rodríguez } De cabo 1. 
Justo Fer rer Puyol 
Francisco Gandía Bonilla 
José Arias Vázquez.. 
Juan García García 
Luis Victoria Cid 
Toribio Miranda Fernandez 
Manuel Garc ía Maza ) D e c a b o 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z C a l v o 
Ped ro Leal Leal : 
De Sargto. 2.° y grado de 1. 
/ Soldado I Vicente F e r m í n Domingo . . 
t I d e m . . F r o i l a n Gonzá lez d e la Cal 
(, Ido ni. 
jl i anui^uu uci iiiiiiiitr^ Uül Vl_». • 
P o d ro Loal Leal : 
Princesa , í 
Infante, 5.. 
Saboya, 6.. 
Zamora, 8 
So ldado . 
I d e m . . -. . 
I d e m . . . . 
Idem.. . . 
Idem. . . . 
Cabo f.°. 
Soldado . 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m . . . 
Idem.. . 
| Cabo 1.° 
Cabo 
Soldado 
Idem.. . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Sargto. 2.°, cabo 1/ 
Soria, 9 
Córdoba, 10. 
San Fernando, 11 
Zaragoza, 1 2 . . % . , 
Cabo 1.°. 
Soldado . 
Idem 
I d e m . . . . 
Soldado . 
|Idem 
, Idem 
Jldem.. . . 
Idem 
\ Cabo 1.°. 
(Soldado. 
Soldado. 
! Idem 
(Idem 
Vicente F e r m í n D o m i n g o 
F r o i l a n Gonzá lez de la Gal 
nliago La bailen A uso ) De cabo 
Guillermo Suarez Blanco 
Antero Jiménez Gómez 
Diego De sargto. 2.° y grado de 4.° 
2.° y grado de 1 / 
Hoyos. 
Evaristo Fernandez 
Jerónimo Alonso 
Pedro Torrente ) De cabo 1. 
Domingo Talcárcel I 
José Fariñas . J 
Cristóbal Andrés Peña i D e c ó r a l o 
Cárlos Vega Villalobos ¡ ue sargto 
Juan García Alvarez 
Julián García Suarez 
José Fosart Fontela )De cabo 1.° 
Juan García Alonso 
Pablo Villadongos San Millan 
José Hernández Calvo. j D * d o , 0 
José González Trujillos ) * J n 
Antonio Delgado López 
Tomás Sastre Guevara 
Pascual I lerrer 
José Carrasco Retamor \ c a ^ 0 o 
José Fernandez Almendros. 
Pablo Aznal Tomé 
Gregorio Rojo Saez 
Blas de Gracia Asencio. / 
Manuel Luna García I De 
José Martin Hernández 
Juan Campo Calvo 
Julián Pajares Diaz 
Juan Martin Diego 
oe 
CC 
sargto. 2.° y grado de 1 • 
De cabo 1 
^ • I -
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CUBRPOS DB QÜB PROCEDEN. GRADOS Y CLASES. 
Cabo 1.° 
.Soldado . 
Mallorca, 1 3 . . . . . ¡ a t m . V . ' , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
Cabo 1.° 
Soldado . 
América, U 
I d e m . . . , 
I d e m . . . 
(Cabo 1 
ISoIdado 
Ex t remadura , 15 j ídem' 
/ ídem 
l ldém 
(Cabo 1.° 
Castilla, 16 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
( Idem 
Cabo 1.° 
Soldado 
Borbon, 17 „ fc;;; • ; ; ; ; ; ; 
I d e m 
Idem . . . 
Cipriano Torres Bernabé. . 
Camilo Carmona Carmona. 
Manuel Rueda Suarez 
CONCEPTO DEL PASE. 
De sargto. 2.° y grado de 1/ 
José Ortíz de Zárale >De cabo 1.° 
José Jover Fontaner I 
Salvador Aparicio y Gómez J 
José Valera Gaita I De sargto. 2.° y grado de 1 / 
Francisco López Peñaranda 
Blas Valero Márcos 
Fernando Perez €alderon , . . . } De cabo 1.f 
Mateo de la Torre Veguillas 
Loza-no 
De sargto. 2.° y grado de 1 / 
Antonio Rodríguez 
José Villaseca Diez 
Francisco Segou y Sillo., 
Jacinto del Caso Entería 
Francisco Novo Vázquez \ De cabo 1.° 
Manuel Rabanel Velasco i 
Pedro Hortelano Rúas ! 
Raimundo Valero La fuente I De sargto. 2.° y grado de 1.c 
Angel Diaz y Huerte ; ) 
Saturnino Víctor Fernandez /De cabo 1.° 
Juan Mollero Pineda . . . . ; 
Antonio García Suarez I De sargto. 2. 
Miguel del Rio Roa . . . 
José Sanabria Vellido. 
José M u ñ o z Ruiz } D e cabo i 
J u a n A l o n s o E s t e b a n . . . . 
Francisco Acosta C u e r d a . 
y grado de 4 / 
o© oe 
- i 
/ Cabo I 
1 GnMorln 
F e l i p e P i n e d o A n o b e r s a r g t o . 2.* V g r a d o d e 1 
Inan Ppnp7. S a n 7 . 
Almansa, 18 
Galicia, 19. 
Guadala jara , 20 
Aragón, 21 
Gerona, 22. 
Valencia, 23 
C a b o i 
S o l d a d o . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Cabo <f.°. 
Soldado 
Idem 
Idem 
Sargento 2 
Soldado 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem.. 
\ Idem . . . , 
/Cabo 
Soldado 
I d e m . . . 
¡Idem.. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Cabo \ 
I d e m . . . 
Soldado 
Hdem 
Idem 
Cabo 1.°. . 
So ldado . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
j i l i u u o u uaiicuuu , . . « 
F ranc i sco Acosta C u e r d a 
F e l i p e P i n e d o A n o b e r \ D e s a r g t o . 2.° y g r a d o d e 1 
J u a n P e r e z S a n z 
P e d r o V a l e n t í n P i o c b ; . . 
Juan Hierro Calderón i De cabo 1.° 
Wences lao Espinóla 
Anselmo B a r b e r o . . , . . . . . . . ; . . ^ . . . 
Eusebio Picazo Saez | De sargto. 2.° y grado de 1.* 
Ricardo Asó Alvarez j 
Juan Royo Herrero ¡De cabo 1 
Ramón Ávellan Ruiz ) 
Trinidad Muñoz Clá . . | Grado de \ 
Mariano Baquero Martínez 
Avelino Martínez Cabiados 
Manuel Perez Márquez ) De cabo 4.c 
Evaristo Roldan Roldan 
Bernardino Fuentes L a m a n o . , . . . . _ . . 
Matías Gómez Esteres I De sargto. 2.° y grado de 1. 
José Blat Bordés 
Rafael Sánchez Noguerol o 
Antonio Cañizares Sánchez /De cabo 1.° 
José Fuster Lobo 
Enr ique Gil Martínez 
Eusebio Pers Rica • • ' ' i De sargto. 2.° y grado de 1 
Juan Serrano Gómez. J 
Francisco Ataball Berdaguer . . ) 
Roque Pastor Palacios ) De cabo 1. 
Nicolás Calvo Calvo ) ' , . 
Cristóbal García Martínez I De sargto. 2. y grado de 1. 
Vicente Nuevo Lapurreta 
Ramón Lascort y Cabero 
Manuel Alvaro ísar /De cabo 
José Aguilon B r o n a t . . . : 
Francisco Ginesta Dios 
o© 
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CUERPOS DE QUE PROCEDEN. 
Bailen, 24 
Navarra , 2o. 
Al huera . 26. 
Cuenca, 27 
Lucha na, 28 
Constitución, 
S o l d a d o . . . . . 
Idem 
Idem 
/'Cabo 4.° 
\ Soldado 
1 Idem 
j Idem 
r Idem 
Idem 
(Cabo <1.°.... 
] Soldado 
Idem 
i Idem 
Idem.-.-. 
Sargto. 2.°, cabo \ 
Cabo l.° 
i ídem 
ídem 
Soldado 
Idem.: 
\ Idem 
(Cabo 1.° 
) Soldado 
' " ; I d e m . 
{ I d e m 
\ Cabo 1.* 
' I dem. . 
NOMBRES. 
— ~ 
f fV» CONCEPTO DEL PASE. 
Luis Bello Victor 
Cosme Aragonés Noya De ©abo 
Primitivo Fernandez Fernandez 
Juan González Clemente De sargto. 2.° y grado de 1/ 
Jerónimo Rosales Calvo 
Trifon AI ¡ende Chodrego 
Pedro NolascoLarrion \ De cabo 1.° 
Domingo Paros López 
iMariano García Ilaita 
José Piraluga Delgado < ' De sargto. 2.° y grado de I 
Antonio del Rey Gazmoña J 
Benito Rodriguez Reina ( n , , 0 
Narciso Portillo Nuñez ) , J e c a D 0 1 ' 
José Damero Iglesias 
Carlos Cepeda Elorcluis 
Antonio Rubio y Rubio.' i D e l o . d o d f t , . 
Martin Pronstrolla faboada . . ( P 3 9 
Ildefonso de la Hoz Ramírez 
Juan Manuel Fre i re . 
Domingo Blanco Alvarez [De cabo 
JuaulVÍarin I ru r re ) 
Juan Peleas Barbera De sargto. 2.° y grado de í.* 
Antonio Monistcol Padró ) 
Federico Gea Ramírez ¡ D e cabo I.* 
J a i m e P e r e z Tap ia . . . . ; 
F e r m í n S á n c h e z y D o c t o r D o s a r g t o . 2.° y grado d e f Crist ino Garc ía y E l i o r r i a ga f 0 J ° 
06 
'wt 
OS 
So ldado 
\ Idem 
C,uis I l o s e l y A d e i n a 
J u a n Rí DO l íes y B a i r e s , . TT* .. - -- 1» 
Constitución, 
Astur ias , 31 
Isabel II, 32 
Sevilla, 
Toledo, 35." 
Burgos, 36 
So ldado 
Idem 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Cabo 1 0 
Soldado 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem 
Cabo 1 0 
Tdem 
Soldado 
Idem 
¡Idem 
Idem 
\ Idem 
Cabo 1 0 
I d e m . . . 
Soldado 
Idem 
(Idem 
Idem 
Idem 
Cabo 
Soldado 
lldem 
Idem 
Idem 
'Idem 
Idem 
l Idem 
r e r n n a S á n c h e z y D o c l o r 
Crist i ao G a r c í a y E l i o r r i a g a - . . . • " I Do sargto. 2.° y grado de f * 
Do cabo 1 
Lu i s Rose l y A d e i a a 
Juan R i p o l l e s y B a i r e s 
¡Modesto Ferrer y Miralles. . . . . . . 
Teodoro Milla y Foi 
Andrés Puig y Coig. 
José Fernandez Aramburu 1 De sargto. 2.° y grado de l.# 
Juan Colomina Pardo 
Andrés Vallecillo Moya 
Diego González González. . }De cabo 1.c 
Francisco Peña Corral 
José Aguirre Osorio 
Vicente Rodríguez Lapíana j D e t 0 | o d e 
Mariano Bodesque Langa • 1 * 
Laureano Costarrosa Valdés 
Juan Gutierrez Rubio. 
Manuel Molina Murcia / D e cabo 1.* 
Cleto Gil Lucio 
José Lafont'Telat 
Antonio Parada y Diaz 
Pedro Tena y Pellejero 
Andrés Gómez y Tajada -
Francisco Ariño y Blanco 
Antonio Vidal y Piniés ) De cabo 4.* 
Cristóbal ¡Qprta V Font 
Manuel Guarne y Ghinilla . . . . . . . 
Vicente Cavutan Lucago De sargto. 2. y grado de 4. 
Ignacio Fernandez López 
Gregorio Tulbe 
Julián Duque Romero 
Manuel Caparroz y Torro ) De cabo 4. 
Juan Bros y Torrens 
Juan Romera y Vega 
Miguel Palomo v Escalera f) %/ 
C7C 
De sargto. 2.° y grado de 1 
'•Ti'^'ian"" 
CUERPOS DE QUE PROCEDEN. 
Burgos, 36. 
• i 
Murcia, 37, 
León, 38. 
Cantábr ia , 39 
Málaga, 40 . . . 
Fijo de Ceuta. 
Cazadores Madrid, 2 
Barbastro, 4 
GRADOS Y CLASES. 
Soldado 
Cabo 1.° 
Soldado 
I Idem 
' ídem 
Cabo <t.° 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Soldado 
Idem 
Idem 
Cabo'.í.0 
Soldado 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Cabo 1.° 
Soldado 
Idem 
Idem. 
j Soldado 
í Idem 
Soldado 
Idem 
Idem. 
Idem 
{ S o l d a d o 
) I d e m 
MBM 
CONCEPTO DEL PASE. 
José Casas y Colomer De cabo 1.° 
Cipriano Suiz Florez De sargto. 2.° y grado de 1.* 
Antonio Benito Pe rez . . 
Manuel Arjona Morales De cabo 1.° 
José Boi Perelló 
t H w A ° n t u n e , : : i : : : : : : : : : : : : . [ » * * * 2 ° y s r a d o d e 1 • 
Higinio Martin Marcos. . . ." V 
Ramón González Morcillo (De cabo 1.° 
Angel Sousa Perez ) 
Faustino Real Fernandez De sargto. 2.° y grado de 1.° 
Froilan Fernandez Iluerga j 
Ricardo Merino Martin / 
Estéban Garrote Magardo. \ De cabo 1 
Agustín Conde Carmona I 
Agustin Moreno Sánchez ) 
Jacinto Herrero Dios De sargto. 2.° y grado de 1.* 
Santiago García B e r m e j o . . . . 
Vicente del Rio Ortega 
Basilio Domínguez Hernández 
Francisco Calderón Arroyo. 
Francisco Marin Carrasco . . 
Angel Ramos ) De cabo \ 
Francisco Domínguez. 
Juan Aguilar 
Angel Sanz | 
T o m á s S a n z y S a n z 
¡ Ce ledonio Es téban y N a v a r r e t e . 
OO OC oe 
I Juan López T o r á n . . -I n . l . J — T -»«»' 
Talavera, 5 
Tarifa, 6 
Chiclana, 7 . 
Figueras, 8 < 
Ciudad-Rodrigo, 9 . 
Alba de Tormes, 10 
Arapiles, 11 
Baza, 1 2 . . . . . 
Simancas, 13. 
Las Navas, 14 
Vergara, 15 . . 
S o l d a d o 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Soldado 
Soldado 
I d e m . . . 
Soldado 
I d e m . . . 
Soldado 
Soldado 
Idem 
Idem 
; Idem 
Sargto. 2. 
Soldado 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Cabo \ 0 
Soldado 
I d e m . . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Soldado 
Soldado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabo 1.° 
Soldado 
Idem 
i * umd i ) oanz , y D a n z . . . . . . . . . . 
| C e l e d o n i o E s t e b a n y N a v a r r e t e . ) 
J u a n L ó p e z T o r á n 
C e l e d o n i o P a v ó n López 
Juan González y González 
Celestino Fernandez Cobos 
Antonio Perez Franco 
Mariano Montalaz Gadí 
Miguel Valero y Valero )De cabo 1.® 
Juan Comin Escobedo 
ernando Medina Ruiz 
Ambrosio Cepa y Martinez 
Custodio Rubio Estaciado i 
Roque Miñana y Guisma 
Juan Vidal v Ramonet / • 
Federico Gosalbo y Guardiola .'. Efectividad y grado de 1. 
José Urries y Perez J 
Miguel Puig y Benito ( D e c a b o K« 
Isidro Requesens y G3SÓ í 
Fermín. Castellá Carbonell ) 
Ramón Bernabé y García /De sargto. 2. y grado de 1. 
Ramón Fandiño y Muñoz 
Víctor Berloso y Montero 
Cayetano Vera y Diaz 
Simón Cardier y Palacios 
Manuel Crespo y Fernandez t 
José Horrillo y García )t>e cabo 1. 
Juan Fulgueras Yul % 
Matías Rodríguez 
Manuel González Villalba 
Dámaso Rosas -
Antonio Marqués Carrero _ , , , 
Félix Costá Rollen De sargto. y grado de 1 / 
José Balza Jímenez ¡ D e c a b o 1.° 
Mateo Canillas Hernández 
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. . / Cabo 1.°. 
\ Soldado 
Antequera, 46 (Idem 
Idem 
Idem 
Llerena, 17 Soldado 
í Soldado 
: 1 ^ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
i Idem 
(Soldado 
Alcántara, 20 
Idem .* 
Provincial de León, 7.. 
i 
Sargto. 2.°, cabo \ .c 
NOMBRES. 
• 
- Mr,. 
CONCEPTO DEL PASE. 
. . . 
Ricardo Crabioto Callejón De sargto. 2.8 y grado de 
Francisco Naranjo Moreno 
Francisco Diaz y Perez 
Manuel Perez y Ruiz I 
Luis Moreno Ramos 
Francisco Falo Cubell 
Eusebio Cardenal Fresno ; 
Domingo Sanz Carrascosa }De cabo 1/ 
José Sánchez Tapia 
José Claveria Leona i 
Isidro Alonso y Alonso . . . \ ^ 
Pablo García Melgaz c* 
Ramón López Beu 
Cipriano Hurtado de Fuentes 
Simón García Diaz. De sargto. 2.° y grado de 1.° 
. 1 Madrid 2 
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7 de Agosto de 1860.—El General encargado del despacho, 
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Tomás Corvino. 
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Dirección general de Infantería.— 
Comisión de jefes—Circular número 
354.—Ignorándose el paradero de José 
C a m o t a y Jimenez, hijo de Blas y de 
J u a n a , natural de Almería, y que 
después d e licenciado como músico se 
cree q u e s e n t ó plaza en ijno de los 
cuerpos q u e componian parte de la 
e x p e d i c i ó n á Africa, encargo á V 
íjue'a la mayor brevedad se sirva ma-
ni fes ta rme si el expresado individuo 
per tenece ó ha pertenecido á ese cuer-
po de su mando. 
Dios guarde á Y..... muchos años. 
Madrid 28 de Agosto de 1860. 
El General encargado del despachó, 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 40.—Circular núm. 355.— 
El fexemo. Sr. Ministró de la Guerra, 
en Real orden de 7 del actual , desde 
San Ildefonso me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido disponer : 
l.° El uniforme de gala de los 
Ayudantes de Campo se compondrá 
de levita de paño azul turquí , cuello 
Y bocamangas del mismo color; fal-
dones hasta un decímetro por encima 
de la rodilla; botones dorados con el 
escudo de las armas reales, nueve 
delante, en una sola fila, y cuatro de-
trás, en los extremos d o las carteras 
que marcan los bolsillos; adornos <le 
cordon de oro en el cuello y pecho, 
formando lazos, cuyo número variará 
según la categoría de los Generales á 
cuyas órdenes se hallen los Ayudan-
Ies; pantalón de paño de color graneé 
<*on franja de galón ancho de oro do! 
llamado de flor de lis ; sombrero apun-
ado. de fieltro negro, guarnecido de 
galón estrecho de 'oro; carrilleras de 
cadenilla dorada: llorón de plumas, 
blanco para los Ayudantes de Capi-
tan general, rojo para los de Teniente 
general, y verde oscuro para los de 
Mariscal de Campo; cordones de oro 
pendientes del hombro derecho, los 
cuales deberán tener sobre el cabete 
tres pasadores dorados, dos ó uno, 
según sean los Ayudantes de Capitan 
general, Teniente general ó Mariscal 
de Campo; espolines dorados; sable 
de empuñadura dorada y "vaina de 
hierro; cinturon y tirantes de galón de 
oro; chapa dorada con el escudo de 
las armas Reales; pudiendo usar én 
los actos á pié espada de ceñir con 
tahalí de cordon de oro. 
3.° El uniforme de diario se dife-
renciará del de gala en que los ador-
nos de cordon de oro se llevarán 
solo en el cuello de la levita, usándose 
el pantalón graneé sin franja de oro; 
el sombrero sin lloron; de charol 
negro liso el cinturon y tirantes del 
sable de montar, y de paño azul tur-
quí el tahalí de la espada de ceñir. 
Para el servicio de campaña y m a r -
chas se llevarán kepis-ros con las di-
visas de los empleos en la parte i n -
ferior, Y encima del pantalón polaina 
alta de cuero negro. 
3.° Los Ayudantes de órdenes de 
los Brigadieres vestirán el mismo uni-
forme que los de los Mariscales do 
Campo, con la diferencia de ser de 
plata todo lo que los otros llevan de 
oro, y de no usar lloron en el som-
brero. 
4.° Los adornos de la levita se 
arreglarán á los adjuntos diseños, 
siendo el sable, espada y montura 
iguales á las que se usan actualmente.» 
Dios guarde á Y..... muchos años. 
Madrid 28 de Agosto de 4860. 
Kl (icneral encargado del despacho, 
Tomás Cervina. 
m 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 10.—Circular núm. 3o6.— 
El Excrno. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 12 
del actual, me dice lo siguiente: 
«Exorno. Sr. : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice desde San 
Ildefonso, con fecha 8 del actual, al 
Capitan general de Castilla la Nueva 
lo siguiente: La Reina (Q. D. G.) se 
ha servido resolver quede sin efecto 
la vuelta al servicio del Subteniente 
licenciado D. Deogracias del Rio y 
Cruz Martin, que por su resolución de 
27 de Febrero último se le concedió, 
toda vez que no se ha presentado á 
los llamamientos hechos por el Go-
bierno militar de esa plaza.—De Real 
órdén, comunicada por dicho señor 
Ministro, lo traslado á V. E. para los 
efectos oportunos.» 
Lo traslado á V con el propio 
objeto. 
Dios guarde á V..... muchos anos 
Madrid 28 de. Agosto de 1860. 
El General encargado del despacho, 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infanlevk.-
Negociado 10.—Circular núm. 357.-
Con toda urgencia me manifestará 
V si ha pertenecido en alguna 
época á ese cuerpo el Oficial D. Fa-
bián Lagoaneré, súbdito francés al 
servicio de España, y en caso afirma-
tivo, me remitirá copia de su filia-
ción ú hoja de servicios. 
Dios guarde á V muchos años, 
Madrid 29 de Agosto de 1860. 
El General encargado del despacho, 
Tomás Cervino. 
m 
Negociado 12. 
Con fecha 23 del corriente se re-
miten á los Jefes de los cuerpos, á que 
pertenecen en el diablos Reales des-
pajos de los Jefes, Oficiales é indi-
viduos de tropa que, siendo del regi-
miento de León, número 38, en 4854, 
fueron agraciados por el Real decreto 
de 11 de Agosto de dicho año. 
D. Gabino Navarro, Subteniente 
de carabineros y perteneciente á la 
comandancia de Huesca, desea per -
mutar con un Oficial de su clase del 
arma de Infantería. 
HISTORIA GENERAL DE E S P A Ñ A , desde 
los tiempos mas remotos hasta fines 
del año 1860, incluyendo la gloriosa 
guerra de Africa.—Obra dedicada al 
Excmo. Sr. D. Antonio Ros de Olano, 
Marqués de Guad-el-Jelú, Director 
general de Infantería, y aceptada 
por dicho Excelentísimo Señor. 
Esta interesante publicación, que 
ha merecido los elogios de la prensa 
periódica, sale á luz por entregas de 
16 páginas cada una. Cuesta un real 
la entrega en la Península y dos en 
Ultramar franco el porte. Se r epa r -
tirán dos en cada semana, acompa-
ñando una lámina á dos tintas, y la 
obra constará de cinco volúmenes, 
distribuyéndose una portada para ca-
da tomo. 
Lo que se hace saber para que las 
clases é individuos que gusten adqui-
rir obra tan recomendable por su in-
terés y baratura, puedan dirigir sus 
pedidos á los siguientes 
PUNTOS DE SUSCRICION: Madrid: Li-
brerías de los Sres. Moro, Puerta del 
Sol; Bailly-Bailliére, calle del P r ín -
cipe; Cuesta, calle de Carretas; López, 
calle del Cármen; y en la Adminis-
tración, calle del Olivo, número 35, 
cuarto principal. 
P R O V I N C I A S : En las principales li-
brerías, ó bien hacieudo el pedido á 
D. Juan Ramón Mendez, Administra-
dor de la publicación, incluyendo el 
importe de cuatro entregas, y repi -
tiendo el pago anticipado cada quince 
dias, para que sean servidas las sus-
criciones. Una vez concluida la obra, 
costará una tercera parte mas á los 
que no hayan sido suscritores. 
COMPENDIO DE COLON.—Tratado teórico-
práctico de Juzgados militares.— 
Libro de texto para la enseñanza 
en el Colegio de Infantería, escrito 
por el profesor del mismo I). Fran-
cisco Perez y Perez, y aprobado 
por el Excmo. Sr. Director general 
del arma. 
Contiene todos los conocimientos 
necesarios para la sustanciacion de 
sumarias y procesos, y un extracto 
de los reglamentos de las Ordenes 
militares de San Fernando, San Her-
menegildo é Isabel la Católica, y del 
Monte-Pio militar. -
Esta obra se halla de venta en el 
Colegio de Infantería, y en Madrid, 
librería de Poupart, calle de la Paz, 
número 6, á 16 rs. ejemplar. 
Los pedidos de provincias se diri-
girán al autor en Toledo, ó á dicha 
Íibrería, remitiendo su importe por 
libranza, ó en abonaré á favor de la 
Caja del Colegio. * 
En los mismos puntos se vende el 
Tratado teorico-práctico de contabi-
lidad y detall, á 24 rs. ejemplar. 
En Madrid y en Toledo se dan es-
tas obras encuadernadas á la holan-
desa, y á provincias se remiten en 
rástica, pero francas de porte. 
m 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL HE INFANTERÍA. 
Provincial de Tortosa.—Se acompaña un número mas para el C o m a n d a n t e 
1). F. de P. 
Provincial de Santiago—Idem id. para D. J. de C. 
Provincial de Alcoy.—Idem id. para el Capitan D. José Crespo. 
Provincial de Málaga.—Idem id. para el Subteniente D. Canuto Baeza. 
Sr. D. F. M. y B.—Cádiz.—Se recibieron los sellas. 
Sr. D. F. V. B.—San Fernando—Idem id. 
Sr. D. F. P. R., Teniente de cazadores de Simancas.—Suscrito; se le re-
miten los números del ano, y en el cuarto trimestre se le cargará su importe. 
Cazadores de Simancas.—Se acompaña un número mas para el Teniente 
1). F. P. R. 
Provincial de Almería.—Idem id. para D. F. F. y M. 
Sr. D. .1. S.—Zaragoza.—Servido. 
Provincial de Soria.—Se le admite un número autorizado por S. E. 
Regimiento de Extremadura—Los números que dice le faltan se remitirán 
á Tetuan hasta su aviso. 
Regimiento de Cuenca.—Las suscriciones son 26, y se remiten: por lo de-
mas, si no se recibían todos los números era por remitirse segan aviso ante-
rior á Yigo, Lugo, Africa y Orense. 
Sr. D. J. B. y S.—Benabarre.—Se recibieron los sellos. 
Regimiento de Búrgos.—No es nuestra la falta. . 
Provincial de Almería.—Se acompaña un número para O. P. C. y G. 
Provincial»de Requena.—Servido. 
Provincial de Algeciras.—Idem id. 
Provincial de Búrgos —No es nuestra la falta. 
Cazadores de Cataluña.—Se acompaña un número mas para el Capitan 
1). F. P. 
Sr. D. F. P., de cazadores de Cataluña.—Servido. 
Cazadores de Alba de Tormes.—No es nuestra la falta. 
Sr. I). M. B.—Ciudad-Real.—Pagado el cuarto trimestre. 
Provincial fie Córdoba.—Se acompaña uu número para D. J. Q. y Chica. 
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